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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap 
kualitas informasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan 
Operasional Sekolah di Kabupaten Sukoharjo.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri penerima 
Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Sampel dari 
penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo dengan 
jumlah sampel sebesar 137 sekolah. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian kali ini yaitu Sampling incidental. Metode analisis data yang digunakan 
adalah dengan uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji 
hipotesis dengan alat analisis regresi berganda. Dari hasil uji validitas dan uji 
reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid dan reliabel 
sehingga item-item pada masing-masing variabel tersebut layak digunakan 
sebagai alat ukur. Selain itu, pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa 
semua data bebas dari penyakit sehingga data tersebut bebas dari bias. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi berganda. Hasil 
analisis bahwa sumber daya manusia  mempengaruhi keterandalan laporan 
pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah, pemanfaatan 
teknologi informasi tidak mempengaruhi keterandalan laporan 
pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah, pengendalian intern 
mempengaruhi keterandalan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan 
Operasional Sekolah, sumber daya manusia  tidak berpengaruh terhadap terhadap 
ketepatwaktuan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional 
Sekolah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 
ketepatwaktuan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional 
Sekolah, pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan 
pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah. 
 
Kata Kunci: sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
pengendalian intern, kualitas informasi, keterandalan dan ketepatwaktuan laporan 




















































This study aims to analyze whether human resources, information 
technology utilization and internal control affect the information quality of 
financial accountability reports on school operational funds in Sukoharjo 
Regency. 
The population of study was all public primary schools who received 
school operational funds in Sukoharjo Regency. The sample of this research is the 
public primary schools in Sukoharjo Regency with a sample of 137 schools. The 
sampling technique used incidental sampling method. Methods of data analysis 
are to test the quality of the data that include validity, reliability testing, and 
hypotheses testing by means of multiple regression analysis. From the results of 
validity and reliability testing showed that all variables can be said to be valid 
and reliable so that the items in each of these variables be used as a measuring 
tool. Moreover, the classical assumption test also showed that all of the data so 
that the data are free from the disease-free of bias. 
Hypotheses testing use multiple regression analysis. The analysis results shows 
that (1a) human resources influencing the reliability of financial accountability 
reports on school operational funds, (2a) information technology utilization not 
influencing the reliability of financial accountability reports on school 
operational funds, (3a) internal control influencing the reliability of financial 
accountability reports on school operational funds, (1b) human resources not 
influencing the timeliness of financial accountability reports on school 
operational funds, (2b) information technology utilization not influencing the 
timeliness of financial accountability reports on school operational funds, (3b) 
internal control influencing the timeliness of financial accountability reports on 
school operational funds. 
Keyword: human resources, information technology utilization, internal control, 
information quality, the reliability and timeliness of financial accountability 
reports, School Operational Funds. 
 
 
 
